













Lunedì 6 marzo - Seminario di studi
Sala Conferenze DISPAC
Ore 15.00 - Giulio d'Onofrio: Presentazione del Centro
FiTMU e della Sezione «Scienze sperimentali e
descrittive»
Ore 15.15 - Valeria Sorge: «La perspectiva medievale,
oggi»
Ore 15.45 -  Stefano Perfetti: «Libri de animalibus et de
plantis: tradizioni medievali e prospettive di ricerca»
Ore 16.15 - Antonella Sannino: «Le tradizioni magiche
nel Medioevo latino: nuove prospettive»
Ore 16.45 - Pausa
Ore 17.00 - Gabriella Zuccolin: «La medicina medievale.
Tendenze storiografiche e prospettive di ricerca»
Ore 17.30 -  Cecilia Panti: «Astronomia e cosmologia nel
secolo XIII: gli scritti di Roberto Grossatesta come
specchio di un dibattito aperto»
Ore 18.00 -  Fabio Seller: «Temi e problemi della
matematica nei secoli XII-XIV e attuali prospettive di
ricerca»
Ore 18.30 -  Discussione e chiusura lavori
Martedì 7 marzo - Tavolo di lavoro
Aula del Centro FiTMU
Ore 10.00 - Incontro del direttivo del progetto «Scienze
sperimentali e descrittive»
«Scienze sperimentali e descrittive» è un
progetto di lavoro incluso tra le sezioni di
programma del «Centro Interdipartimentale di
Filosofia tardo-antica, medievale e
umanistica» (FiTMU) dell’Università degli
Studi di Salerno.
 La finalità principale del programma è
promuovere un approfondimento metodico
degli studi sulle discipline prese in esame,
favorendo il confronto tra specialisti
internazionali del settore e incoraggiando la
pubblicazione di testi e ricerche in materia.
I lavori della sezione saranno avviati da un
Seminario, nel corso del quale i partecipanti
alla sezione confronteranno le loro
competenze e tenteranno di tracciare un
primo bilancio dello stato degli studi nei
rispettivi ambiti disciplinari. Nel corso di un
successivo Tavolo di lavoro saranno poi
valutati i possibili sviluppi delle attività
convegnistiche ed editoriali della sezione.
Partecipanti:
- Prof.ssa Cecilia Panti, Università di Roma Torvergata
- Prof. Stefano Perfetti, Università di Pisa
- Prof.ssa Antonella Sannino, Università degli Studi di
Napoli 'l’Orientale'
- Dott. Fabio Seller, Università degli Studi di Napoli
'Federico II'
- Prof.ssa Valeria Sorge, Università degli Studi di Napoli
'Federico II'
- Prof.ssa Gabriella Zuccolin, King’s College, Cambridge
